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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Comandante general del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, al Teniente general D. Angel Aznar
y Butigieg.
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecien-
tos once.
AL'EONSQ
El MInistro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
REALES ORDENES
Subsecretaría
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera regi6n, falleci6 el día 4 del
corriente mes, en esta Corte, el general de división, de la
sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Luis de Castro y Diaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de IglI.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
la divisi6n de Caballería, D. Diego Muñoz Cabo y Serrano,
al comandante de dicha arma, D. Indalecio Vnzque7. S:\n-
chel, ascendido á su actual empleo por real orden de
1.0 del corriente mes (D. O. núm. 74).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de los extraordinarios y men-
torios.servicios profesionales que, durante su carrera militar.
ha prestado el subinspector médico de segunda clase de
Sanidad Militar, D. Andrés Jurado Parra, en los diferentes
cargos, destinos y comisiones que ha desempeñado, el Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de 16 de marzo último, ha tenido
á bien concederle la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, como comprendido en los ar-
tículos Ig y 23 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de Ig1 I.
LUQUE
Señor Comandante genernl del Real Cuerpo de GuardiilS
Alabarderos.
• • *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por
el capitán de Ingenieros, D. Enrique del Castillo Miguel,
en sóplica de recompensa por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de profesor en las escuelas regimen-
tales del segundo regimiento mixto de dicho cuerpo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco; con arreglo á lo prevenido en la real orden de
23 de agosto de 1902 (C. L. núm 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de Igll.
! LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
SeccIón de lnfanferfa
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: ':isbt la instllncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de enero último, promovida por el capi-
tán del regimiento Infantería de Zaragoza nÚm. 12, don
Enrique Mogrovejo do.Porto, en súplica de que se le con-
ceda abono del tiempo que perteneci6 como alumno al Co-
legio militar preparatorio de Lugo, desde 1.0 de octubre
de 18g1 hasta el 31 de agosto de 18g2; y teniendo en
cuenta lo dispuesto en real orden de 20 de febrero de 1907
(D. O. núm. 42) y lo resuelto en casos análogos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
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Supremo de Guerra V JHarina, se ha servido conceder al
interesado el abono de once meses que solicita y que se
hará constar en su hoja de servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el te-
niente coronel de Infantería (E. R.), D. Emilio Fernández
de Gamboa y Errazu, perteneciente á la zona de recluta-
miento y reserva de Madrid núm. 1, eu solicitud de seis
mes:}s de licencia para evacuar asuntos propios en Jerusa-
lén (Tierra ~anta), París (Francia), Gij6n, Cádiz y Málaga;
el R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n
d~l mtesado, con arreglo á lo preceptuado en las instruc-
cIones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C~ L. ntím. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
eria 5 de abril de IgIl.
LÜQUE
Señor Capitán general de la primera región:
Señ~res Ca~itanes generales de la primera, segunda y sép-
bma reglOnes y Ordenador de pagos de Guerra.
• • *
J\1AESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 20
de enero último remiti6 V. E. á este Ministerio, promo-
'Vida por el maestro armero de tercera clase del batallón
Cazadores de Arapiles núm. 9, O. Angel Iglesias Baño, en
Súplica de que se le conceda el ascenso á la categoría de
segunda con la antigüedad de I,o de abril del año próxi-
mo pasado, por haber cumplido en esta fecha las condicio-
nes reglamentarias y hallarse en igual caso que otros á
quienes les ha sido concedido; y resultando que el intere-
.sado fué promovido á su actual categoría en l." de junio
de Ig05, no llevando en la actualidad los doce años de ser-
vicio que para su ascenso establece el arto 4;° del reglamen-
to de 23 de julio de 1892 (e. L. núm. 235); que por real
orden de 20 del mismo mes de 1909 (D. O. núm. 160) le
fué desestimada su petici6n de abono del tiempo que sir-
vió como obrero filiado en los parques de Madrid y Valla-
dolid, y que si ha sido concedido dicho abono á los maes-
tros armeros que 10 solicitaron antes de la real orden de
29 de enero de 1909 (e. L. núm. 26), no puede conceder-
se dicho beneficio á los que encontrándose en el caso del
recurrente lo hayan pretendi io después, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo -Supremo de
Guerra y Marina en 16 de marzo próximo pasado, se ha
servido disponer que el interesado se -atenga á lo resuelto
en la real orden de 20 de julio de [909 respecto al abono
cel tiempo que fué obrero filiado, careciendo por lo tanto
, oc derecho al ascenso que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de IgIl.
/- LUQUB
Señor Capitán general de la primera regi6n.
}:ieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Toledo, 35, Robustia-
no Fernández Noval, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 22 de marzo
pr6ximo pasa do) se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con o.a Manuela Mudel Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 19II.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batall6n Cazadores de Madrid) 2, D. Alfredo·
Baraibar Velasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 18 de marzo pr6xi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Joaquina '.Sánchez-Garrido
Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de IgIl.
DUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
* • •
RESERVA GRATUITA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 7 de junio último, promovida por el sargen-
to del bataIl6n segunda reserva de la Coruña núm. 104,
aspirante á oficial de primera clase en la Administración
de Hacienda de dicha capital, D. Juan Pérez Losada, en
súplica del empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita, el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta lo dispuesto en
la real orden de 16 de marzo pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 61), se ha servido concederle el mencionado empleo
por reunir las condiciones que la leg!slaci6n vig~n~e de-
termina, debiendo -disfrutar en el m1smo la ant1~uedad
de 14 de mayo de 1910, quedando afecto ~ la SubInspec-
ción de las tropas de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
•••
Suelto de AdmInIstracIón tulllar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 10 de febrero y 10 de marzo pr6ximo pasado, desem-
peñadas en los meses de enero y febrero anteriores por el
personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Manuel Corsini Varona y
concluye con D. Francisco Cobián Montoto, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articuloS
del reglamento que en la misma se expresan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Sde abril de IgIl.
_ L.uQUl:i
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE ENERO DE 1911
Olllle.Onerpos
Zona reclut.o SantanuE:-r •••.• l.er teniente.
Reg. Inf. Andalucía, 62.••••. Capitán •••••
Idem••••••••••••••.•••••.• l.er teniente.
(dem Otro .
Idem•••.••••••••..••••.••• Otro 2.0 •••••
Idcm. • • . • • • • • • • . • • . • • • • • •. l. er teniente
Idem Otro 2.° .
Dep.o armamento de BilbRO.. Comandante.
ó.° reg. mixto de Ioge".~ercs. 1.el teniente.
~ I '1 .EOHA E!!~i PUNTO I = ~
:il Cl S o en que pr1nclpl~ eR que ~Brm1n" '"
cs oO 0-0. ~e: li ... e de BU donde tuvo lugar Oom18lón conferida ¡:¡;
~~m~' o
i ~ I!.~ residencia 1& comlslon 1Dia Jlel Año Dl& Mes Año ~:~~'. -- - '---(
8'H G ~Visitar las fábriclllI y estalJle.~" I '11
Reg. Infantería Lealta.d, 30 .. Oapitán..... !D. Manuel O..lrsIul Varonll••••• \10y 11 Burgos...... \ eVI a'e ~ana. clmient08 millt~re8 de dl- 1 enero. lOlJ '14 enerO. 1!HJ 14
. 1 na y eu a... ehos puntos ..
Zona reclutamIento Durgcs •. Otro ••••• ",1_ Doroteo Oteo vlvanco...... 1 24 [~em ....... IMlranda ....••• ¡Conducir cD.udales.•••.•.. , '11 2 ldem. 191í 3 ldem. 1911 2
Reg. Iní. GarellsDo, 43...•.• Médico 1.° .• I José Crende Mar*!nez•.••.. 10y 11 Bilbao .•••.• Mundaca•••••.• ¡Reconocer á un 2.0 teniente
I alumno de la Academia de. I Al·tillería.. • • • • •• • • •• • . •. 31 idem •) Mariano Ruiz ~rranz...... 24 Sllntnndp.r Terrelnvegll •••. ¡I}ondueir caudales •••.• • ••. .I1 7 Idem •
I Maximino Azofra Toblas .. , 10 Y 11 Sant<.lf¡R. ¡Colonia Peniten· IPrestar el servicio de custo- ~ 1 idem •
) Severlno MoreJ!za Sarmiento 10y 11 [dem •••••.• \ clariadelDuesoí dlll y escolta de penados.. 1 ldem.
_ EzequlelMartínLázaro l0y11 fdem ldem •.••••.••. [dem .... •• .. •·• ..... •• .. ··llidem.
I Florencio Pérez Liafio 10 yll [dem Idem ftlem.................. 1 Idem.
I ManUel 1'oledo Coca 10 Y 11 [dem Idem Idem...................... 1 idem.
) Galo Rllmlrez Muñoz 10 Y11 [dem ídem ••.••..••• [dt:lm 1 18 idem .
. . Punt" Lucero YI UeTistllf el material de di-/ id
p FranCISCo Oovlán Montoto.. 2 Y10
1
,Bllbao...... Algorta ( chas batedas 1 26 cm.
p Francisco Yáfiez Albert.... 10 S. SebnStián.llfaddd .••••••• !'¡Estllclón radiotelegráfica deil' .
Tarl'll.goull " ..•• ,. 1 1011dem.
.. JouquÍJ::.González S. Germán lOy 1JI Vitoria ••••• ·O.iluát<>gui ..••. 'P!l\cticr.r fliliganc;as p')r sui-¡
I
cidio del Cal)itán de Estado.
Mayor D. César Maldonado.1 19 idem .
\) Juan Hidalga Mata. 10 yl1lrdem Idem I<lE'm, :I1olidt:lm.
» José Marfil. Jalón 10 Yll¡BUrgOs •.••• Bilbao••••.•••• 1Fiscal de un Oonsejo de gue-!
I l'ra .
» ~gUBtI? Salmerón Lópell ... 10 Y 11 [dem ....... Vitoria ........1~SeBOl' de un íd. íd.: •• , 1
» EugeniO Rodríguez Pascual. 10 y llIlIdem •..•.•• Mundaca .••••. I.tcconocpr á un oficlnl ··.·1
MES DE FE.BRERO DE 1911 11 ¡ I
{dem .••••• ~.••••..••...••. ¡Otro : D. Eugenl~ Rodríguez PaBcual. 10 y 11 Burgos iI1~ndnca 1Reconocer ñ un Ofl,ja! 1 11~ebro.
ZOnll. rec~ut. Burg~, 87•.•. , 1.el ~nlente. I P~agmac~oMartínezRodrlguez 24 Burgo Mlrandll .••.•.•. 1C~!1dudr cRudales .•..•.•.• '1 2lldem.Reg. In~. San. Marcllll, 44 jCapttl1n..... ) l!éhx OJeda Vllllés 10 Y11 [dem ••.•••• A.licante •.•.•.•¡\Blstlr (11 concurso del tiro. I nl\cioual •••••••••.•••••• ·1 9 Idem •
Idem Andalucía. 62 •.• ; ••.• 'l0l;ro. • . . • • •• - Julio Oa8tro del Rosario.... 10 Y11 ¡Santoña•••.• , ldem••••••••. " ldero ••.•••••.•• ' '. 11 Idem •
Idem •••..••••••••....•.••. l.er teniente. » Benito González Unda. ••••• 10 Y11 [dem .•.•••. ~I\nt.nder•.•••• ' (}.)bl'!lr libramientos ..••••••• 1 6 idem .
Idem ••••••••••••••.•..•.•• Corneta••••. Amador G6'1 ez Díaz •••..•••• _22 Irdem ••..••• [dem· •.•••••••• 1A.compalhr al RlltHior .•• ,. ·1 ó idem •
Idem ," Capitl1~ D. [gnacio ~úfiez Fernández .. 10 y 11 ldem, )C~lonla. Peniten-)Preetar el seuiclo de custodia 1 idem .
Idem l.er temente. » Manuel Gurcla Llano •.•••• 10 Y111[dem; 5 cllutadel Daellol y escolta dtl penados...... 1 idem .(~em Otro........ l) Emilio de Iu. Pinta Pinta 10 YU·¡[dem ..••••• Idem I~Jem I 1 ldem •~dem : Otro 2.0 .•••• l) Neme~io Liqnete Cuadrado. 10 y 111 ldem •...••• ldero '1Idem .••••••••••••••.•••••. i 1 ~dem •
Idém " ·Otro.... »FranclscQ Corté;¡ FernándeL. 10 y lI/[dem [dem •••.••••. , Idem ..••.••.•••••.••••• · .. 1 1 ldem •
!dem Yalenc;a, 28 T. cor0!1el »Oarlos Tller~O'Donell 10 y1] ::l8ntsnder PaleDcia '" ~xtraer un caballo.......... 14 ldem •
Zona. recluto de Santander •• 1.er temente. l) Mariano RUlz Arranz..... 10 Y11 [dero · Torrela.veRa... uonduclr caudales.......... 8 idem .
Reg. Ini.- de GArellllllO, 4S Médico 1.0... I José Crende Martinez 10 Y 11: Bilbao \1undaca : Reconocer á un oficial.... .•. 1 idem .
Sanidad Militar Subint.or 2.8.. I Isidro Lorenzo González 10 YU: Burgos ,. Palencí<l v San-I
I I tander:••.••• ' Ef"ctcttr /lús reCOllOCill'licntos/ \lidem.Idem ,' ..•. Médico.2.0 .. »To!»¡\~ Lóp,;z Mata 10 Y111 [dem ••••.•.• PllleD.cia ••••.•• ,.1 [Jc~n uu íd•.••.•••. , .:..... (l idem •6.e lt'~. mixto do Ingemeros 1.er teniente. » FranCISCo 'itlt1ez Albert •.•• 10 Y11 S. Sllb8shán. }!adnd 1E~b'.C16n l'alllo-tel~grl\¡¡ea de I
'0 l\trt'f'ó\.JllU. t ••• t., ••••.• , .•! 1.idell1,
¡Comandante.. Jozgado permanentedelll. 1)la·za de VitorilL•••.•.•....•.
Capitán •••••
JurídIco Milibr ¡T. auditor 2.8
ldem ••.••••••••.•..•.•.••• ,Otro S.a ••••.
Reg. Inf. Lealtad, SO ••••• , •• !Méd.provis..
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•••
TRANSPORTES
• • •
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
I.;UQUE: I
LUQUE
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe directamente el transporte de 5.000 cartuchos
de guerra Mauser reglamentarios, desde la Fábrica Na-
cional de Toledo al Depósito de armamento de Bilbao, los
cuales serán entregados por este último establecimiento,
previo pago de su importe y gastos de transporte, á don
Alejandro Calonge, Director de la Fábrica de armas de
Plasencia, con el fin de que sean reexpedidos á Inglaterra
para ajustar y probar las ametralladoras que se constru-
yen con destino á los acorazados y cruceros de la nueva
escuadra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:de á V. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde Barcelena al parque de Sa-
nidad Militar de esa plaza, de tres camillas que tiene en
su poder el batall6n Cazadores de Alba de Tormes níím. 8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 19I l.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitár. general de la cuarta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde Villafranca del Panadés
(Blrcelona) al Parque de Sanidad Militar de esa plaza, de
dos camillas y una bolsa de cirugía que tiene en su poder
el regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 191 l.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de IgI l.
LUQUE I í
Sei\or Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Bón. Cazadores de Llerena, tI .•••••..• 4 camillas •••••••.•••..••••••••••••••••••••••• '/Par d S .d d 1\1'1't d 111 1'11
Batallón de Ferrocal'ríles 2 ídem ~ que e anl a ",11 ar e el a.
,
Madrid 5 de abril de 1911.
• • •
L.UQUE
L.CQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde los talleres del material de
Ingenieros de Guadalajara á la Comandancia del expresa-
do cuerpo en Melilla, del material de tren á lomo y efec-
tos de ganado construidos para el servicio de las tropas
de dicha Comandancia.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Sde abril de IgIl.
Señor Capitán general· de Melina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuacióll
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosE Ma·
drid 5 de abril de Igl l.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quil"
ta, sexta y séptima regiones, Baleares, Melilla y Gober-
nador militar de Ceuta.
Transportes que se indican.
Establecimiento remitente Nimero y clase de efectos :Establecimiento receptor
LUQUE
,.'
Madrid 5 de abril de 1911.
¡Una bandera con destino al reg. Infantería de Ceri-} " ,PMC]ue regional de Art." de Valladolid. ñola, 42, que en dicho establecimiento depositó Pa~?~~l~e la ComandancIa de Arbllena (lU
el expre:;ado Cuerpo en enero de 19°5......... e 1 <l.
~lelilla.•••••••••••••••••••••••.••••. ¡Una bandera que posee el regimiento Infantería del
Ceriñola, 42 Al Museo del Arma de InfanLcrfa lm1'oln¡.
(7°0 espoletas de :lS" modelo 1891 '/Al P . 1 1 A
Pirotecnia l\lilitar de Sedlla ¡1.200 ídem de percusión modo 1882-90 .•.••..•...• \ arque reglUna e e rt.a de Zaragoz::.
ISoO ídem de :l5" modo 1891 .••• ,' •••••••••.•••.••. IAl Depósito de armamento de Jaca.
• ISOO metros de filoseda para caltbres mayores.••..• (Al P . ' ,
• . 300 ídem íd. para íd. menores .••.•.•.••••..••••• \ mque regIOnal de Art.a de Zaragoza.
J-IaeHtraoza ArL& de SCYllla ..•. , ••.••• 500 ídem íd. para íd. mayore;;. ••• •. •••••• . •••.• . .
200 ídem íd. para íd. menores .
1
5S5 granadas ordinaria:; para C. de 9 cm .•.••••.••
10 í~em íd. para O. B. C. de; 15 c';l.••..••••.•••••• Depósito de armamento de Jaca.
Fábrica de Artillería de Se\'i!la 192 Idem de metralla para Idem Id .••••••.•••.••.
140 ídem ordinarias para ca¡'ión de 57 mm. Nor-
denfelt.. .• .••••.••••••.....••..••.•••••.. . .• .
Parque regional de Artillería de SeVil1a¡23 chapas gor~uer~s de collerón modelo 1899 (9 de-¡
rechas y 14 IzqUIerdas) Idem de íd. de Granada.
Parque de la Comancl.a d~ Art.a Cádiz.. I IS c~rabil1as l\lau:;er,en: estado de recomposición. Fábrica de armas de Ovredo.
~200 kilogramos de polvora de 1 mm. F. filiación~Parque regional de Art.a de Zaragoza.. núm. la.,' •••••• : •• ,' •••.••••••••.•••••••••••• Depósito de armamento de Jaca.1.200 estopmes á [FICCión modelo 18S7 .
Parque regional de Art.a de Valladolid.I1.000 fus~les M~u~er recompuestos con la correderal .
del alza reform.lda.•••••....•...••.•.•••.••••. Palque de la Comand./\ de Art (1 de Ceub
1
126 cajones de empacjue para fusil ~rauser ........I. . . '.
4 ídem íd. para carabina MatlSer .....••••.••.•...• \Parque reglOr:al de Art.a. de SeVIlla.
Fábrica de armas de Ovkdo ••.•...••. Un lote dr pi(l7,as sueltas para armamento Mauser.!Idem íd. de íd. de Burgos.
Un ídem íd. para íd. id ••••....•....•....•.•.••. ! .. .
. 40 cajones de empaque para fusil ZlIauser •••.•• '•.. \Idem Id. de Id. de Valladolid.
Parque de laComand.a Art.a de Mallorcal.z telómctros Síllmoir¡¡ghi IIdem de la Comand.l\ de íd. de Cádiz.
35 C. Al). de 7'5 cm. modelo 1896, montaña•..•.•.
59 cureñas para ídem id.. .• . •.......•....•••...
• Los juegos de armas, cajas, bastes y accesorios co-
Parque de la Comand.a Art.a de Melilla. rrespon'dientes á tres baterías del citado material Idem regional de íd. de Sevilla.
4.000 disparos completos para C. Ac. 7' 5 cm. mode-
1Q 1896~ motañq. .. , , t , ••• t , , .
3~ a1'mon6S pllra material de 9 cm. Krupp .
I . 1
_._---------
SecclGD de JustIcia VASUDtos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (Ci' D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Miguel Fresneda Mengíbar
"j termina con D. Lorenzo Ord6ñez Peña, las condecora-
ciones de l~ referida Orden que se expresan, con la arItí-
güedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de IgIl.
,,1 LUQUE ". ,
Señor Presidente del Consejo ~uprel.UO de. Gllerr~ y Ma""'.
rina.
© Ministerio de Defensa
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I ANTIGÜEDAD.Armas ó Cuer¡;os Bmpleol ROHBBBIl Condecorac1oDetI
IDllI. H8I AIl.o',' . --
j nfallteda••••••• Teniente coronel •••. D. Miguel Fresneda Mengibllr .•••..•••.• Placa .. t ............. : 17 8flpbre .. 1910
;:dem ............ Comandante..•..•.• t Isidoro Mercltdo Arantegui ..••••••... Idem ............. .: 29 octubrt>... 19U7
1dem............ Otro...•..•...••... ) Dionisio Terol Orozco •.••.•••••..•.. ldem.•.•.•.••.•••• \ 8 idem ... 1"lO9
.'·liem .•••••..••. O~ro ............... ) Prudencia Garcla. Vallejo ..•••.••.••. ldem •••••.••.••••. 15 eepbrl'l •• 1910
luem ........... Otro•••.•••••••••.. ) Enrique lniesta López .•.•.••.•••••.. Idam •.........•... 30 octubre. HHO
~·~lem .......•••.• Capitán•••.••••••.• ) Franoisco Beltrán Obiol ..•...•••..•. Idem ............ O"" 5 abril.. •. 1909
Caballería••••••• CODaan~te.••••••• » Manuel LOBtaló Ribot •••..•.•••...•. ldem ......... _....... 31 julio.... 19U9
llem ... , ........ Otro...•••.•••••.•• ) Román Peñaranda Salvadores .•••..•• ldem, •.•..•.•.••.. 29 idem .•. 1910
ingenieros.•••..• Teniente coronel •••• :. Enrique Valenzuela Sánchel-Muñóz••. Idem ................ 9 enero ..• Uln
'!<}. M. del E ...... Otro.......... , ..... ) Antonio Chiea Gómel ............... ldem ••..•..•••.•.• 6' febrero•. 1911
~~arabinerOB ..•.•• Capitán .••.••••••• :. Javier Rodríguez González • " ••.•.••. Idem. ................ 12 dicbre... 1910
q·uardia civil.. ... Otro..•.•••••..•..• ) Juan Gómez San Pedro .•.••.••...... Idam .. , ........... 9 sepbre .... 1910
~;lfanteria ••••••• 'l'eniente coronel •••• » Miguel Fresneda Mengibar....•••••.. Cruz •.•.•....•.••• 17 ldem ... 1900
~:dem ..•....•.••• Comandante ..••••• :. Isidoro Mercado Arantegui. ..•••••••. Idam ........... l" 29 octubre. 1897
:~dem ........... Otro...•. " ••••••.. » Prudencio Garcia Vallejo ••..•.••.••. Ideru .............. 15 sepbre •. 1900
:tdem ..... , .•... Otro.........••.••. » Germán Tarazana Rada .••.••.•.•.•. Idam .•.. , ......... 3 enero.... 1911
•:a.ballE'ria .•. , •.• Otro•..••..••.....• ) José Chinchilla Chinchilla••. " •..•. Idem ..... 11""'" 3 agosto •• 1903
'~!sm. ...... -,. Capitán............ :. Celestino Espinosa Sánche¡; .......•.• [dem............... 21 mayo ••• 1909
.\.rtill('l'Ía...•.••. Comandante ..••••. l) Plácido Alvarer. Besilla y González-Alegre ldem...•.•......•. 31 enero .•. 1911
.dem .•..••.•... Capitán•.•.••••.••. :. Cecilia Bedia de la Cavlllleria....••..• luero ••••...••.•••. 31 ídem ••• 1911
;dem............ 1.er teaiente. . . . • • . . ) Miguel Rivaa MasiA ................. ldem••.•.•••••..•. 2 agosto .. 191
~{uardia civil. ....Otro......•.•..•..• l) Lorenl.O Ordoñez Peña .•.••..••...... Idem .............. II 9 enero ..• 1904
!
,. I
Madrid 5 de ubril de 1\J11.
* * *
LUQOE
PENSIONES
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
'i lo prevenido en el real decreto de 22 de julio de 1909,
;' reales órdenes circulares dictadas para su aplicación en
.~ de agosto y 8 de noviembre del citado año (D. O. nú-
,neros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con
:;arácter provisional, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios á las esposas de individuos reservistas compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Manuela
Añó 1VIontalvá y termina con Prudencia Tienda Vaquero.
De real ordl'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1911.
Señor •••
© Ministerio de Defensa
...........q-'-J.hS-......
C. G. 3.: región... ~flnlle.laAñó Monta~~~ ..••••.•••••••... 'IGlladamar Yalenci~•••. :Alcira, ~5 •..• : '" Isoldad~, ~?lva<Ior Sáiz Pérez.: •••.•••• '" 1360. Cazade E~~el1a. r.
Idem 1. \ Ictonna Sanz G:IrCla ••••••••••••.••• '" Algora, ••••.•.•.•• GuadalaJara.. Guadalapra, 1, ••••••• Otro. EmilIo del Olmo Montejano •••••. " Reg. Inf. de \i .Ld-Ras.
Jdem 2.& Isabel Torres Castillo ....•••••••••.••.•. ,Cambil.. •.•.• , .••. Jaén ..••.••. Jaén, 30 ' Otro, Jacinto Merino García ••••••••••. " Idern de AJava.
Idem 7.8. ••••••••••. Tarsila Becares Gil. ...•....•••.•••.... , . ¡IManganeses de la !
, Poh·orosa .••. , •• Zamora Toro, 97 .••••••.•.••. Otro, Santiago Rodríguez Prada ••••••.••. 86n. Caz. de Madrid.
Idem 2.8.•••••••••• Francisca Reyes Cr~z ...•••••••••.•••••• ~aén Jaén ••.•••.. \Jaén, 30 Ot~o, Antol~io Li~vano Montero Reg. Inf.a de Alava.
Idem..••••..••••• , Dol?res ~ánchezLelba .••.•••••••.•••••• ¡Idem; ••••••..••..• Idem...•••.. ,ldem•....•.....•••.• atto, Alfonso ROjas ~seobar .•.••••••••.. Ideal.
ldem....•••....•.• PUrIficaCión Amaro Lapret. ..•.••••.••..• ,Alcaudete •....•... Idem..•••.•. [dem •.•..•.••..•••.• Otro, José Abalos Marquez •••.•.•.••..•. Idero.
Idero 8.a Josefa Rey Rodríguez !EI Bollo Orense IValdeorras, 110•.•.••• Otro, Juan I~la Incógnito .••..•• , •....•.. Idem de Zaragoza.
ldem 2.& Encarnación López López ••••.•••••••••• lAdra..••••••.•..•• Almería.••.. /,Almería, 39 .....• , Otro, Francisco Il'ernandez Fernández Idem de Barbón.
ldem •.•••••••••.• :\faría Padilla Avalo ...•.•..•••• , ••.•...• ¡MaL·tos Jaén ..•.•.•. Jaén: 30 , Otro, José Torres Maestro Idem de Alava.
Idem •••••••••.••• ¡Gracia Alvarez Rubio .••.•••••.•••••••• IAlmería •.•..•••.•. Almería •.• 1I .\lmería, :'\9 Otro, Jos,é Cruz Beltrán •••.•••••.••..... Administración Militar.
Idem ~laría Patrocinio Horrillo Andrade IPcñarroya .•..••.•. Córdoba .••• Córdoba, 22 •••• , ••••• Otro, Santiago Medina Pineda Caz. de Ciudad Rodrigo.
Idem 7.8...•.••••••• Jacinta 1\Iartin Rivas..•••.••••••••••••••. 'San Manuel. .•...•• Zamora.•••• :Zamora, 96. ' .•.•. '.' ., Otro, Antonio Leal <:;aballcro .••••.•.••... Reg. Inf.s de Toledo.
Idem 2.".•••••••• " Catalina Nebro Sedeño •...... , ••....•• ,. ICain .......•••.•. 'I:'.lálaga .• , •.. Antcquera, "j'. ..... . Otro. Francisco Gómez Martín •••••••••.• Caz. de Cata] ufia.
I.dem •••.•• , •.•••• Julia Cuella Cordero .......•••••••••.•.. IJerez de la Frontera Cádiz .••..•. Jerez, 28••.•••..••.•. Otro, Luis Fernández Ramos Administraci()n Militar.
Idern., •.•..•.••.. María :lIercedes Rubio Telles •••••••• , ..• :Idem....•••••••••. Iclem....... Idem, ••.•••.•..•••. ,¡Otro, Manuel Goma Mena Reg. Jnto, dé Pavía.
Idem. , •.•.....•.. Milagros Espinosa López .•....••••••.... :Idem '¡Idern.. . . • .• Idem .•.•..•.•..•.. " Otro, Juan Izquierdo Real .•••••••.••.• ,. Iclero de Alavil.
Idem 3."..••••••••• :'lIaría Balle"~el Pérez..........• , :Cerdá...••.••• , •. , Valencia .••. Játi\·a. 4.j .•.•• , ••..• ,. Otro, Eduardo Aznar Martíllez •........• ' Administnlcirín :\n;ítaí'.
Idem I.a••••••••••• Petra Sánch~z del Peral'Sah·ador •••••••. ,Madrid.•. " ..•. , •. l\Iadrid••••• I'\ladrid, l ••••.• , ••••• Otro, Gregorio lrizo Ferrcr •••••. : ••••.•. Reg. InP de Saho}';l.
ldem 3." , Aurelia Valenciano Ald .. , .....•...••... ~Alcalltarilla ~Iurcia,••... : ~rlll-ci;l, 3l., .•.• , • •. . Cabo, José Pacheco Martínez, •••....••. ,. 4. 0 mixto de IIl~enicros.
ldern I.a••••••••••• 'Alejandra Parra Urdiales •.•• , ••...•.•••. :lIaurid :~[adrid.•.... , :.Ia(;riu. ¡ •••••••••• Sold"do, Ramón Sinovas Lozan() .••••••.•. i~cg. lnf. ll del Rey.
Idern 7." :\orberta González Hernández :Alaejos. , ..•.....• Valladolid •••1;\Iedina uel campo, 95. Otro, Demetrio Pérez Pérez , •. , Idem de Saboya.
ldero 8.a Jesusa Fernández Fernández .••..•.•••••. San Ramón de Cer- l'
: nntes •..••••••• Lugo ..••••. , Lugo, 111 •••••••••• _. Otro, José López Rosón •••••• , ..•••••... Iclem de San :'.lareía!.
Idem.•.•••••••••. María Rodríguez Mosquera :Ordencs ••.•• , •.•• Cornña ¡' Santiago, 105 ••••••• ,. Otro, 13emardo Fuentes Calvo •.•.•••••• ldem de Zamora.
Idem •••••••.•• , "1 DOfinda ::'ifúñez........•.••••.•••••••••. , ,Lugo .••••••.••••• Lugo.••••••• Lugo, 111 •••••••••••• Otro, Manuel Rodríguez López.•. " " •• . 1 ¡em de San Fernando.
Idem I.a ¡PrUdencia Tienda Vaquero ;¡yíadrid.•.••.••.••. Madrid.•.••• :Madrid, l Otro, Sebastián Rodríguez Carretero" B6n. Caz. de 13arbastro.
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¡ecclOD de IDslmccl6D. Reclntamlento g CuerDos dIversos
u :ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, á los oficiales y escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la si·
guiente relaci6n. que da principio con D. Eusebio Rodd-
gue7. Jioénez y termina con D. Enrique Cabanas de la
Mata, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas,
hallarse declarados aptos para el ascenso y reunir con-
diciones reglamentarias para el empleo que se les confiere
en el que disfrutarán la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. JIluchos años. Ma-
drid 6 de abril de 19II.
, LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la cuarta, sexta, séptima
y octava regiones y de Melilla.
, '.
'1 '.
';
-:\
Relación que. se, cita
Empleo Efectividad
Empleos Situación alltual NOMBRES
que se les confiere Die. Mes Afio
--
-
Oficial L° ......... Consejo Supremo de Guerra y i\:fa-
rina •••••...•..••.•..••••....•• D. Eusebio Rodríguez Jiménez ...•...• Archivero 3.°•••••• 18 marzo. 19 11
Otro 2.°........... :'\Iinisterio de la Gnerra............ ) Fernando Penanes Rubín .........• Oficial L°••••••••• 18 ídem. 19 11
Otro 3.°•••••••••.• Capitanía general de la 7.a región... » Li'izaro Torres Muñoz.............. Idem 2.° ••••.••••• 18 ídem. 191I
Otro.....•...• , .•• Subinspección de la 6.110 región.•..•. » Toribio Sam; Luengo .•....•..•••.. Iclem, ..•.....•.•• 3 1 ídem. 19 1 1
Escribiente de 1.3
c1a~e.•.••.• , .•.. Capitanía general de la 8." región ..• • Dionisio Gallardo León .••.•••••.•• Idem 3.° •••••••••• 18 ídem • 19 11
Otro.............. Iclem de l\lcliUa ........••••••.•••. l> Vicente Fernández Alarcón •....••. Iclem •.•••••...••• 3 1 ídem. 19I1
Otro.............. :\Iinistcrio de la Guerra, •....•.••• » Victorino Fernández Raposo •..••.•. Idem .•.••••...... 3 1 ídem. 191I
Otro de 2.110 íd ...... Capitanía general de la 8.11. región.•• • Pedro Lópe~ Cal ....•.•.•••..•.... Escribiente de LB
clase..•.•.•..••. 18 ídem. 19I1
Otro., ••.•..•..•.• Subinspección de la 6.a región ..••. 11> Filiberto Rojas Gallego ....•..•.•.. Idem .•••.••••••.. 3 1 ídem. 19 1 1
Otro...••...•.•.•• Ciobierno militar de Gerona.•...••• l> Emique Cabanas de la Mata........ Idem ••••.••••.•.. 3 1 ídem. 19I1
;
:\Iadrid 6 de abril de 1911.
* • •
LU,QUE ; . :
*, * :-
vedra), en s(¡plica de que se conceda licencia semestral á
su hijo Emilio Alfaya Romero, soldado del regimiento In-
fontería de Ceriñola núm. 42, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petici6n, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden l~ digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 19II. .
Señor Capitán general de la ~ctava regi6n.
Señor Capitán general de Melilla.
RECLUTAMIENTQ y REEMPlAZQ DEV EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por don
Do~ingo Riebo Paz, vecino de Carratraca (Málaga), en
súplica de que se revoque el acuerdo' de la Comisión mix-
ta de reClutamiento de d.icha provincia, por el que se dis-
puso que el recluta' Diego Fernández' Corral cubriera
cupo en' el reemplazo del año actual, y se orden~ lo cubra
en el de 1910, á que pertenece; el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real orden de 20 de julio de
190~ (C. L. núm. 140 ), se ha servido desestimar la pre-
tensl6n del recurrrente:
De real orden lo digo á V. E. para su co'nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 191 I.
L"u.QUTI:
Señor Capitán general de la segunda región.
LüQUE
LUQuE
• J': ..
DESTINOS
..~
'.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. diri-
CTi6 á cste Ministerio en "9 del mes próximo pasatio, propo-
~iendo para que desempeñe el cargo de oficial mayor in-
terino de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Avila, al comandante de Infantería D. Victoria-
no de la Peña y Cusi, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimient~ y
demfis efectos y como confirmación al telegrama de 10. de
dicho mes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 191 I.
Señor Cal)ítán general de la primera región.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente del
Consejo de Administraci6n del Colegi() de Huérfanos
.de Santa Barbara y San Fernando.
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capitán de
Artillería, auxiliar de la secretaría del Consejo de Admi-
nistración del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para ocuparla
al de dicho empleo y arma, D. Gregario Esteban de la
Reguera y llaura, vuelto al servicio activo por real orden
de 5 del actual (D. O. núm. 77)·
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
y ~ert..ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1911.
'. ,. 1lI. :1 " : ¡ ;
.•'" ~;, ,~. '~._ • • _ "',.~ Excmo. Sr.: ~ista la instancia promovida por Araceli
~. '. ~ .,': . LICENCIAS ~ ,; ;-. Mo.ntes Osuna, .vecma de Carcabuey (Córdoba), en súplica
de que quede SIn efecto el llamamiento á filas de su hijo
Excmo. Sr.: Vista .una insta~cia promovida.por Juana Antonio Serrano Montes, recluta del reemplazo de 1909,
Manuela Romero Pampl116n, vecma de Mondanz (Ponte- j :>or haber cesado la excepci6n ~ue disfrutaba el del mismq
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reemplazo Antonio Rosa Bonilla; teniendo en cuenta que.
con arreglo á lo dispuesto en el art. 90 de la ley de reclu-
tamiento, el individuo á quien hace referencia en su soli-
citud, fué incorporado al reemplazo de 1910. el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de dicha provincia. se ha servido desestimar la
petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1911.
SeñOl' Capitán general de la segunda regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.-
remiti6 á este Ministerio. intruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes. una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de abril de 19I1. •
agosto de 1908, para redimirse del servicio militar ac:;-..o
como recluta del reemplazo de 1908. perteneciente á .la
Zona de Valencia, el Rey (q. D. g.) teniendo en cuen ,:0
prevenido en el arto 175 de la ley de rec1utamientc.. se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 peset:l de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6 el
depósito. ó la persona apoderada en forma legal, sC':,:ún
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejr>;;u-
ción de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim¡cn~.-" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J,la-
drid S de abril de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
di la SubseoretarÍa y Secciones de este Ministerio
y de las Dependen6ia3 l'AlntraIes
AGUSTIN LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones. Secclon de IngenIeros
DESTINOS
. . \Antonio Val_cn~~ano ~artíncz.
Primera .........•.•....... 'Castro Garcla 1 lcazo.
IVíctor msier Cotilla.
Segunda... " ••••••.•..••.. /' Manuel Ruiz de los Ríos.
Cuarta .•...••...••...•...• Francisco Mataix Albert.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de ]a Guerra ha
tenido á bien disponer que el cabo del regimiento In~'1n­
teda de León núm. 38. Ram6n AraO'ontis Herrero y (' 1
soldado del de Castilla núm. 16, I3onifacio Plaza Jaraha,
pasen destinados á ]a tercera sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro, en vacante que de la clase de los mismos
existe.
Dios guarde á V ... muchos años. i\hdrid 5 de abril
de 19II,
Señor ...
Excmos. Señores Capitán general de la primera re("i(~n
Director de la Escuela Central de Tiro y Orclen~<io;
de pagos de Guerra.
•••
Circular. El Excmo. Sr. 1\1inistro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que el soldado de la sección cl~
tropa de la Escuela Superior de Guerra, José Ugercio l'i-
nedo, pase destinado al batallón Cazadores de las Nav,ls
núm. ro, de que procede, y que el mismo cuerpo nombre
otro, con destino á dicho centro de enseñanza, el <:ual ha
de reunir las condiciones señaladas en la real orden de
20 de abril de r906 (c. L. núm. 72).
Dios guarde á V. , • •. muchos años. Madrid 5 J~
abril de 1911 •
El Jofe de la. Recclón,
losé López T<Jrréns
El Jefe de la. Sección,
losé. L6pez Torrétts,1,
~U.QUI!l i ~ \". ,1,
N01>IDRE8
* .••
, .....,
Relaci6n que.· se. cita
Regiones
Madrid 5 de abril de 1911,
r I:! ; ..
[1 ; : r ~:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ve-
nancio Montes Ibáñez, vecino de Valles (Palencia), en so-
licitud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de
su hijo Abundio Montes Mazuelas; y resultando que la in-
corporaci6n de dicho individuo tuvo por objeto cubrir la
baja qce produjo en el cupo el recluta Modesto Inojal
Rey, por haber fallecido después del ingreso en caja y
antes dd día L° de noviembre del reemplazo á que per-
tenece, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de abril de 191 r.
I~[,i ,·.Tti i.;< _:' ,_."-' .i, ;
Señor Capitán general de la sexta región.'
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Marfa Mayáns y de Sequera, vecino de Valencia. en soli-
citud de que le sean devueltas las L5cO pesetas que depo-
~it6 en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia indi-
~ada, según catta de pago número 5881 expedida en 8 de
Señor .•.
Excmos. Señores Capitá'n general de la primera reg;(·n.
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
•••
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Cirulelr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra SQ ha
servido disponer que el soldado del 2.° regimiento monta-
de de :\rtilleda, Constantino Otero Serrano, pase á conti-
nuar sus servicios, en vacante que de su clase existe, al
escuadrón de Escolta Real, por haberlo así solicitado y
reunir las condiciones que determina el reglamento por
qUe) se rige el referido escuadr6n, aprobado por real orden
de ::!G de febrero de 1881 (e. L. núm. 86), verificándose
la corre: .mnclietlf (' :; Ita y baja del mismo en la proxima
1"t". ista I 'CO'"¡~' ,io.
1:::0b guanié" " \' ••• mucho::; afíos. Ma:hid 3 ele abril
de -9I1.
E ,c.es de Ceuta... Agustín Gurrea Arroyo.•.••• enero 191 I.
Villarrobledo •.•. M.iguelJiménez SirgadO ..••.• /
Idero.. • • • • • • • • .• Luis Sanguino Monsalbe•...•
Farnesio.•••••••. Moisés Buenaposada González
Borbón.. • . • • • • •• Juan Alonso García Bris ••••.
María Cristina..• ' Justo Bordallo Cuadrado .• , . f b e 1
Talavera..••••••. José.Blanco de Pedro., •••••. \ e l' ro 19 1.
Taxdir ••••••.•.• Pedro Paules Robles .••••••.
Galicia ••••.••.•. Leopoldo Cabrero GiL. ..•...
Lusitania•••••••• Teodoro Delgado Izquierdo ••
l\Lmtcsa••••.•.. , Emilio Munguía Peinadcr••••
I
letelOD de taballerla
DESTINOS . :... _" 0-
CUERPOS
Relación que se cita
l';O)IBRES
FECHA
en que deben
empezará cobrar el
premio de
reongllnche
El Jefc do la Sección,
José de Lacalle
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
regi6n.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y Señor Director del Laboratorio Central
de Medicamentos.
Secclan de SanIdad Hllllar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia militar de esta plaza núm. 4. de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en escrito de 16 de
marzo pr6ximo pasado; y enct:mtrándose comprendido el
mozo de la misma, José Velasco'.Corbacho, en el arto 13 del
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), de or·
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede,
desde 1.0 del actual, el aumento de 2$ céntimos diarios
en el jornal de 2'50 pesetas que actualment~disfruta.
Dios guarde á V. E. muchos. Madriii 4 de abril.
de 1911.
El Jefe de ia Sección,
.Vicente 'Marqatn4;
Se;;~t ...
Ex:; nos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
'~:()mandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabat'deros y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
PREMIOS DE REENGANCHE
.'"'¡¡cutcu. El Excmo. S". IvIinistro de la Guerra se ha
~e .; ~o disponer queden rectificarlas las circulares de esta
S' :';n d,~.37 de febrerl' y 30 de marzo últimos (D. O. nú-
n \l:; 47 y ;-3), en el sentido de que los sargentos en
f: ' ¡;Ofl\pr{'ndHml t'm}.Jezllran á percibir el premio de
:'('(';,:~anchedesde la fecha que se expresa en la siguiente
r.:'¡,ci6n.
Dios guarde ti V.... muchos años. Madrid 5 de
a:'.':I de !9IL
El Jefe de la Sección,
:~ Vicente MaJ'qutna
S\":ñor•••
Madrid 5 de abril de 1911.
'..
lIfarquina=:-
.i
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